


























































■ Henry Stewart Talks : The Biomedical & Life Sciences Collection（12/31まで）
ノーベル賞受賞者を含む世界をリードする研究者の講義 (Talks)を1,500以上収録してお
り、スライドと同時進行のナレーションでプレゼンテーションを視聴することができます。
医学英語のリスニング、英語でのプレゼンテーションの参考など、幅広く活用することがで
きます。
